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Foreign loan policy is an important lesson of the study of foreign loan 
history in the late Manchu dynasty .for experience gain and loss for analysis for 
concrete foreign loan policy, This text ,on  foreign loan policy of the late 
Manchu dynasty ,studies the transform and staggered characteristic of the foreign 
loan policy of Manchu dynasty, combining to the analysis  for each stage  
completely and summarizes the gain and loss of the foreign loan policy of 
Manchu dynasty, and then draws to the lag of  carry outing the foreign loan 
policy of Manchu dynasty . 
From the Opium War in front and back to Manchu Dynasty perdition, 
Manchu Dynasty experienced  three periods of forbidding completely the 
foreign loan  policy the Opium War  in front and back, shrinking  foreign 
loan policy during the motion of Yang Wu and depending on  foreign loan 
policy during post-war Jia Wu Zhan Zheng three periods. Restricted by sorts of 
factors, the transformation  from the forbidding foreign loan policy to the  
shrinking  foreign loan policy of the Manchu Dynasty is very slow. The period 
of Yang Wu motion is the initial stage of the public permission of the foreign 
loan policy of Manchu Dynasty.Under the predominance of the shrinking foreign 
loan policy predominance, Yang Wu official's obtained certain results on the 
loans of  industry and stratocracy. But facing a unprecedented huge sum of 
indemnity of the post- war of Jia Wu Zhan Zheng and the hugeness and urgence 
of the capital of building roads and doing  mines fever which were caused by 
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was completely  embodied on the post- war indemnity of A noon incur debt to 
mortgage, the industry incur debt the mortgage foreign loan the policy and its 
“ the foreign loan influence balancedly" the policy . The appear of Manchu 
Dynasty foreign loan policy was not inside request of development of oneself 
economy , but was the result of interaction from various factors such as the 
foreign capital, the lifefull neoteric economic power at home, on the one hand 
Which made the foreign policy  show the advanced trend of the “open policy” 
of neoteric china  and  the effects in the practice. But on the other hand, in the 
matter of the late Manchu dynasty national machine carrying out the 
policy ,expressed the compelling and lag characteristics  
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60 年代中期到 70 年代中后期国内学术研究曾一度中断。之后国内政治
缓和特别是十一届三中全会确定改革开放的政策后，对外债史的研究又出现
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第一章  鸦片战后外债政策的“解禁” 
 






清廷仍旧实行严厉禁止外债政策。直到 19 世纪 60 年代，晚清政府迫于严峻
的社会现实才开始公开实行对外借债政策。 
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